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: 04015083 - Farmakoterapi
: 7D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 20203 Des 2020
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015153 FEBRI FERNANDO 14   87X X
 2 1604015042 KHOIRIYAH DEVI 16  100
 3 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI 15   93X
 4 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO 16  100
 5 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN 16  100
 6 1704015066 PUTRI MIRNA 16  100
 7 1704015069 ELBY EKA TELANDA 16  100
 8 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN 15   93X
 9 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA 16  100
 10 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH 15   93X
 11 1704015128 NISSA NURIA ANGGRAENI 15   93X
 12 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO 15  93X
 13 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA 16  100
 14 1704015159 RAISHA VIRA AULINA 16  100
 15 1704015186 IRA DWI LESTARI 16  100
 16 1704015246 RIZKA SEPTIANA 16  100
 17 1704015250 ALVIONITA FABRIANA 16  86X
 18 1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI 16  100
 19 1704015263 WISNU DARMAWAN 15   93X
 20 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI 16  100
 21 1704015280 DIANDRA IRWIASTI 16  100
16 Okt 2020 23 Okt 2020  30 Okt 2020 6 Novr 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021  15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021  4 Feb 2021











: 04015083 - Farmakoterapi
: 7D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015283 REVY SAFTYA TAMA 15   93X
 23 1704015290 NURUL ISTIMALA 16  100
 24 1704015300 SUCI PUJI YANTI 15   93X
 25 2004019006 WINDA RAHMADINI 15   93X
 25.00Jumlah hadir :  25  25  22  25  21  20  25  25  25  25  25  25  25  25  25
16 Okt 2020 23 Okt 2020  30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 20203 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021  15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021  4 Feb 2021




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015083 - Farmakoterapi
: 7D














 1 Jumat  25 MAIFITRIANTI
 2 Jumat
20 Nov 2020
Farmakoterapi Pneumonia  25 MAIFITRIANTI
 3 Jumat
27 Nov 2020
Farmakoterapi HIV AIDS  25 MAIFITRIANTI
 4 Jumat  22 MAIFITRIANTI
 5 Jumat Farmakoterapi Diare Infeksi  25 MAIFITRIANTI
 6 Jumat  21 MAIFITRIANTI
 7 Jumat  20 MAIFITRIANTI
 8
Pendahuluan Farmakoterapi 









 6 Nov 2020
MAIFITRIANTI 25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015083 - Farmakoterapi
: 7D





























Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





























































( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015153 FEBRI FERNANDO  48 75  34 85 D 51.50
 2 1604015042 KHOIRIYAH DEVI  38 75  42 80 D 51.20
 3 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI  58 83  54 90 C 64.60
 4 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO  66 75  60 92 B 68.00
 5 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN  60 82  34 90 C 57.00
 6 1704015066 PUTRI MIRNA  70 83  56 90 B 69.00
 7 1704015069 ELBY EKA TELANDA  60 83  62 90 B 68.40
 8 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN  62 83  60 90 B 68.20
 9 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA  60 82  42 90 C 60.20
 10 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH  56 83  56 90 C 64.80
 11 1704015128 NISSA NURIA ANGGRAENI  66 84  60 90 B 69.60
 12 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO  48 83  40 90 C 56.00
 13 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA  82 84  60 90 B 74.40
 14 1704015159 RAISHA VIRA AULINA  66 81  62 90 B 69.80
 15 1704015186 IRA DWI LESTARI  68 82  52 90 C 66.60
 16 1704015246 RIZKA SEPTIANA  60 84  60 92 B 68.00
 17 1704015250 ALVIONITA FABRIANA  60 81  48 90 C 62.40
 18 1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI  60 84  60 92 B 68.00
 19 1704015263 WISNU DARMAWAN  60 84  60 92 B 68.00
 20 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI  62 81  48 90 C 63.00
 21 1704015280 DIANDRA IRWIASTI  82 83  74 93 A 80.10
 22 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  60 83  44 90 C 61.20
 23 1704015290 NURUL ISTIMALA  64 83  70 90 B 72.80
 24 1704015300 SUCI PUJI YANTI  60 84  60 92 B 68.00
 25 2004019006 WINDA RAHMADINI  78 84  70 90 B 77.20
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